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ABSTRAK 
 
 Saat ini di Kabupaten Cilacap terdapat 5 pelaku usaha konstruksi, salah 
satunya yaitu CV. Karya Alam Abadi (KAA). CV. Karya Alam Abadi (KAA) 
bergerak dibidang pengolahan Batching Plant, Supplier Material, Perdagangan 
Umum, Kontraktor, Pertambangan, Stone Crusher, dan Jasa Transportasi. 
Meskipun terbilang perusahaan baru, CV. Karya Alam Abadi memiliki daya 
saing dengan produk-produk yang dipasarkan. Dengan adanya persaingan 
dibidang konstruksi maka CV. Karya Alam Abadi perlu melakukan pengukuran 
kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi bersaing pada CV. 
Karya Alam Abadi (KAA) sehingga manajemen perusahaan dapat menyusun 
strategi bersaing dalam meningkatkan kinerja. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif 
yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan angket. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat 
disimpulkan bahwa CV. Karya Alam Abadi menerapkan strategi bersaing yaitu 
menggunakan strategi penetapan harga, strategi produk, pelayanan dalam 
meningkatkan kinerja untuk dapat mempertahankan keunggulan bersaing di 
tengah munculnya persaingan perusahaan konstruksi yang semakin ketat. 
 
Kata Kunci: Strategi Bersaing, Kinerja 
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ABSTRACT 
 
 Currently in Cilacap Regency there are 5 construction businesses, one of 
which is CV. Karya Alam Abadi (KAA). CV. Karya Alam Abadi (KAA) is 
engaged in processing Batching Plant, Supplier Material, General Trading, 
Contracting, Mining, Stone Crusher, and Transportation Services. Although it is a 
new company, CV. Karya Alam Abadi has competitiveness with products that are 
marketed. With the competition in the construction field, the CV. Karya Alam 
Abadi needs to take performance measurements. This study aims to determine the 
competitive strategy on CV. Karya Alam Abadi (KAA) so that company 
management can develop competitive strategies to improve performance. 
 This research is a field research with qualitative methods described in 
descriptive form, namely research that produces descriptive data in the form of 
written / verbal person from people and observable behavior. With the method of 
collecting data on observations, interviews, documentation, and questionnaires. 
 Based on the results of research conducted by the author, it can be 
concluded that CV. Karya Alam Abadi applies a competitive strategy that is using 
pricing strategies, product strategies, services in improving performance to be able 
to maintain competitive advantage amid the increasingly tight competition of 
construction companies. 
 
Keywords: Competitive Strategy, Performance 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sehubungan dengan perkembangan zaman kesadaran masyarakat dalam 
pembangunan fasilitas penunjang hidup dari segi kenyamanan dan keamanan 
bangunan yang dimiliki, faktor inilah yang menyebabkan berkembangnya 
perusahaan di bidang konstruksi bangunan dan siap bersaing baik dengan 
perusahaan konstruksi bangunan yang lain. Persaingan yang semakin ketat 
mendorong perusahaan  konstruksi mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, 
kualitas produk, jaminan keselamatan kerja karyawan, dan sarana prasarana yang 
memadai. 
Menurut Porter strategi bersaing adalah kombinasi antara akhir (tujuan) 
yang diperjuangkan oleh perusahaan dengan alat (kekuatan) dimana perusahaan 
berusaha sampai ke sana.
1
 Strategi bersaing dijalankan oleh suatu perusahaan 
dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibanding 
strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Strategi merupakan rencana 
pelaksanaan dari suatu perusahaan yang memberikan kerangka untuk keputusan-
keputusan manajerial. 
Untuk mempertahankan posisinya tentu tidaklah mudah, maka perusahaan 
dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan produksinya. Kemampuan 
perusahaan dalam upaya mempertahankan dan bersaing dalam lingkungan 
usahanya sangat penting bagi keberhasilan maupun kegagalan perusahaan baik 
dalam usaha manufaktur maupun jasa. Dalam hal ini perusahaan harus membuat 
strategi yang tepat untuk mempertahankan usaha dalam bidangnya. Oleh karena 
itu, manajer diharapkan dapat mengelola dan mengorganisasikan seluruh sumber 
                                                             
1
 Frida Endrawati Handayani & Endang Retnani, “Identifikasi Critical Success Factors 
Sebagai Pendukung Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing”, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 2, 
No. 9 (2013), hlm. 5. 
2 
 
 
 
daya yang dimiliki perusahaan tersebut secara optimal untuk dapat memenangkan 
persaingannya. 
Pelaku usaha konstruksi di Kabupaten Cilacap saat ini sudah terdapat 5 
perusahaan jasa konstruksi, salah satunya yaitu CV. Karya Alam Abadi  
(KAA). Berikut data perusahaan konstruksi di Kabupaten Cilacap: 
Tabel.1 
Perusahaan Konstruksi di Kabupaten Cilacap 
 
No Nama Perusahaan 
1. Karya Alam Abadi 
2. Holcim 
3. Bayu Murtiyasa Beton 
4. Terus Jaya Beton 
5. Lidya Karya Beton 
      Sumber: Wawancara dengan Imam selaku manajer keuangan. 
 
CV. Karya Alam Abadi (KAA) didirikan pada 31 Maret 2016 yang 
bergerak dibidang pengolahan Batching Plant, Supplier Material, Perdagangan 
Umum, Kontraktor, Pertambangan, Stone Crusher, dan Jasa Transportasi. CV. 
Karya Alam Abadi (KAA) beralamat di Jl. Raya Sampang Buntu KM 1 Desa 
Karangasem, Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dan disini 
pusat kegiatan menajerial dilakukan. Jumlah karyawan CV. Karya Alam Abadi 
(KAA) sebanyak 36 orang. Meskipun terbilang belum lama berdiri, namun CV. 
Karya Alam Abadi (KAA) sudah memiliki jangkauan pemasaran yang cukup luas 
yaitu sudah meliputi tiga Kabupaten seperti Cilacap, Banyumas dan Kebumen.
2
 
Selain itu, CV. Karya Alam Abadi sudah menawarkan produk-produk yang 
memiliki daya saing. Kesuksesan suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah 
pekerjaan dan kualitas kinerja yang baik. Kualitas pada produknya telah melalui 
uji laboratorium yang dilakukan di laboratorium Fakultas Teknik Universitas 
Jenderal Soedirman dan uji laboratorium CV. Karya Alam Abadi. 
                                                             
 
2
 Wawancara dengan Imam Gustamto selaku manajer administrasi dan keuangan CV. Karya 
Alam Abadi (KAA), pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11.00 WIB. 
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Dalam suatu organisasi pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang 
penting bagi organisasi, dikarenakan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk 
menilai keberhasilan suatu organisasi, apakah kinerja dapat dilakukan sesuai 
jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai 
dengan yang diharapkan. Pada CV. Karya Alam Abadi (KAA) hasil kinerja atau 
jumlah produksi belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan yang diharapkan, hal 
tersebut dapat dilihat dari data jumlah produksinya. Berikut data jumlah produksi 
CV. Karya Alam Abadi (KAA) bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan 
Oktober 2018 : 
Tabel.2 
Jumlah Produksi CV. Karya Alam Abadi (KAA) 
Bulan Oktober 2017-Oktober 2018 
 
No Bulan Jumlah Produksi (    
1. Oktober 2017 2042,5 
2. November 2017 1668 
3. Desember 2017 2820,5 
4. Januari 2018 563 
5. Februari 2018 275 
6. Maret 2018 1308,5 
7. April 2018 1904,5 
8. Mei 2018 2675,5 
9. Juni 2018 1532,5 
10 Juli 2018 3580 
11. Agustus 2018 3456 
12. September 2018 2936 
13. Oktober 2018 2154 
   Sumber: CV. Karya Alam Abadi (KAA) 
 
Dari tabel di atas, disajikan jumlah produksi pada bulan Oktober 2017 – 
Oktober 2018. Dalam jangka waktu satu tahun terakhir, jumlah produksi pada 
CV. Karya Alam Abadi (KAA) itu fluktuatif.  Oleh  karena itu, penelitian ini 
perlu dilakukan untuk mengukur dan menganalisis strategi bersaing dalam 
meningkatkan kinerja pada CV. Karya Alam Abadi (KAA). Dengan 
mengidentifikasikan strategi bersaing diharapkan berguna untuk mempertahankan 
eksistensi perusahaan dan memenangkan persaingan. Di samping itu, perusahaan 
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juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang dinilai masih kurang. 
Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Bersaing dalam 
Meningkatkan Kinerja Pada CV. Karya Alam Abadi (KAA)” 
 
B. Definisi Operasional 
Agar tidak menimbulkan pemahaman lain dalam konteks skirpsi ini, maka 
perlu adanya batasan dan penegasan istilah dari judul skripsi. Sehingga maksud 
dan tujuan yang terkandung dari judul tersebut dapat dipahami dengan jelas. 
Istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 
1. Strategi Bersaing 
Menurut Porter strategi bersaing adalah kombinasi antara akhir (tujuan) 
yang diperjuangkan oleh perusahaan dengan alat (kekuatan) dimana 
perusahaan berusaha sampai ke sana.
3
 
2. Kinerja 
Menurut Kasmir Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang 
telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan dalam suatu periode tertentu.
4
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut “Bagaimana strategi bersaing dalam meningkatkan 
kinerja pada CV. Karya Alam Abadi (KAA)?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bersaing  pada CV. 
                                                             
3 Frida Endrawati Handayani & Endang Retnani, “Identifikasi Critical Success Factors 
Sebagai Pendukung Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing”, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 2, 
No. 9 (2013), hlm. 5. 
4
 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada,2016), hlm. 
182. 
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Karya Alam Abadi (KAA) sehingga dari strategi tersebut dapat diketahui 
kekuatan dan kelemahan internalnya serta peluang dan ancaman eksternalnya 
sehingga manajemen mampu menyusun strategi bersaing dalam 
meningkatkan kinerja. 
2.  Manfaat Penelitian 
a. Sebagai sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah dalam keilmuan 
serta menjadi tambahan informasi baik bagi perusahaan maupun 
masyarakat tentang strategi bersaing dalam meningkatkan kinerja 
karyawan. 
b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan tahap pembelajaran 
mengaplikasian teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah pada realita 
perusahaan. 
c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 
referensi untuk memilih perusahaan konstruksi mana yang tepat yang 
dapat memberikan pelayanan dan kualitas produk yang memuaskan dan 
menguntungkan. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan 
mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa 
yang ada dan yang belum ada.
5
 Setelah mencermati beberapa penelitian, penulis 
menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki titik singgung dengan judul 
yang diangkat dalam penelitian ini. 
Rani Wulandari dalam skripsinya tentang Analisis Pengembangan Strategi 
Bersaing Pada Cafe Coffe Q Medan. Hasilnya adalah pengembangan strategi 
bersaing melalui analisis SWOT dengan melakukan analisis faktor internal dan 
faktor eksternal, matriks IFE dan EFE, posisi kuadran SWOT serta alternatif 
strategi pada Cafe Coffee Q adalah dari kuadran SWOT yang dihasilkan Cafe 
Coffee Q berada pada posisi Kuadran I. Rekomendasi strategi yang diberikan 
                                                             
5 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.75. 
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adalah Progresif artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga 
sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar 
pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Rekomendasi alternatif 
strategi yang diberikan adalah strategi W-T, dengan meminimalkan kelemahan 
yang ada serta menghindari ancaman. 
Sonni Odeth dalam skripsinya tentang Analisis Strategi Bersaing Usaha 
Layanan Transportasi Online (Studi Pada Indotiki Di Kota Medan). Hasilnya 
adalah berdasarkan identifikasi terhadap faktor eksternal, indotiki memiliki 3 
peluang yaitu memanfaatkan budaya masyarakat modern yang mandiri untuk 
meningkatkan penjualan layanan, perilaku sosial masyarakat modern sebagai 
sarana promosi, dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk operasional usaha, 
serta 2 ancaman yaitu tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi di lapangan dari 
pemerintah dan terdapat usaha sejenis yang cukup dikenal oleh masyarakat kota 
Medan. Sedangkan, untuk faktor internal indotiki memiliki 7 kekuatan yaitu 
usaha layanan transportasi online yang merupakan karya pertama anak Medan, 
harga terjangkau, pelayanan yang memuaskan, sistem keuangan sistematis, 
layanan dapat dipakai oleh berbagai kalangan usia, telah merencanakan 
program/layanan baru yang lebih inovatif, dan memberi berbagai macam 
penawaran promo atau potongan harga layanan kepada pelanggan, serta 3 
kelemahan yaitu lokasi kantor sulit dijangkau, wilayah promosi masih sempit, dan 
jumlah mitra kerja (rider) yang beroperasi sedikit. 
Septi Budi Utami dalam skripsinya tentang Strategi Pengusaha Tahu 
Untuk Menghadapi Persaingan Antar Pengusaha Perspektif  Etika Bisnis Islam 
(Studi Pada Industri Tahu desa Limbangan, Kutasari, Purbalingga). Hasilnya 
adalah Strategi Pengusaha Tahu desa Limbangan Untuk Menghadapi Persaingan 
Antar Pengusaha, adalah bahwa strategi-strategi yang dilakukan oleh Pengusaha 
tahu desa Limbangan untuk menghadapi persaingan antar pengusaha  meliputi: 
harga: menentapkan harga yang seimbang, produk: berhubungan dengan ukuran 
serta teknologi yang digunakan, pelayanan: memberikan jasa pesan antar untu 
pelanggan, tempat: pemilihan tempat yang strategis, waktu: pemilihan antara 
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pasar pagi dan pasar siang. Dan strategi-strategi yang telah dilakukan oleh 
pengusaha tahu desa Limbangan  untuk menghadapi persaingan antar pengusaha 
telah sesuai dengan nilai-nilai dalam etika bisnis Islam. Hal tersebut dibuktikan 
dengan penetapan harga yang tidak melebihi batas kewajaran, sikap  tolong-
menolong antar pengusaha, menjual produk dengan kualitas terbaik sehingga 
tidak merugikan pelanggan. 
Iqbal Fauzi dalam skripsinya tentang Strategi Pengembangan Usaha 
Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UD. Genteng Pres 
Super Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). 
Hasilnya adalah strategi pengembangan yang dilakukan oleh pengusaha Kerajinan 
Genteng UD. Genteng Pres Super Soka Masinal Desa Pancasan Banyumas yaitu 
meningkatkan pasar yang lebih luas, menjaga kualitas produk, memberikan 
pelatihan kepada pekerja, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. menetapkan 
harga. Sedangkan hasil analisis SWOT yang diteliti dari berbagai kendala yaitu 
meminimalisir dari masalah yang ada dengan menggunakan Strategi SO, Strategi 
ST, Strategi WO, Strategi WT. Dari strategi itu maka diharapkan bisa membantu 
dalam mengembangkan usaha pada pengusaha Kerajinan Genteng UD. Genteng 
Pres Super Soka Masinal Desa Pancasan Banyumas. 
Andreas Dwi Saputra dalam jurnal penelitiannnya tentang Analisa Strategi 
Bersaing pada CV. Eka Jaya. Hasilnya adalah analisa lingkungan internal 
perusahaan menunjukkan fungsi bisnis pada aspek sumber daya manusia, 
pemasaran, keuangan, dan operasional sudah berjalan dengan cukup baik. Analisa 
lingkungan eksternal dengan pendekatan Porter’s Five Forces menunjukkan 
adanya ancaman perusahaan pesaing sejenis dan kekuatan tawar menawar 
pembeli yang kuat. Penelitian ini menghasilkan delapan alternatif strategi 
bersaing dengan analisis SWOT yang diperoleh dari analisa internal dan eksternal 
perusahaan. 
Senkli Martin Iskandar dan Ronny H. Mustamu dalam jurnal 
penelitiannya tentang Strategi Bersaing Pada Perusahaan Distribusi Consumer 
Goods Dalam Mencapai Keunggulan Kompetitif. Hasilnya adalah berdasarkan 
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hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui strategi bersaing yang dapat 
diterapkan subjek penelitian, menggunakan strategi focus cost leadership dalam 
mencapai keunggulan kompetitif dilakukan analisis Porter five forces, value 
chain, dan key success factor. Penetapan strategi menggunakan strategi generik 
Porter. Dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Analisis 
SWOT menghasilkan delapan strategi yang dapat digunakan subjek penelitian. 
 
Tabel.3 
Penelitian Terdahulu 
 
No. Nama Peneliti dan 
Judul Penelitian 
Kesimpulan Persamaan/Perbedaan 
1.
6
 Rani Wulandari 
(2017), 
Analisis 
Pengembangan 
Strategi Bersaing 
Pada Cafe Coffe Q 
Medan. 
Pengembangan  strategi 
bersaing melalui analisis  
SWOT dengan melakukan 
analisis faktor internal dan 
faktor eksternal, matriks 
IFE dan EFE, posisi 
kuadran SWOT serta 
alternatif strategi pada Cafe 
Coffee Q adalah dari 
kuadran SWOT yang 
dihasilkan Cafe Coffee Q 
berada pada posisi Kuadran 
I. Rekomendasi strategi 
yang diberikan adalah 
Progresif. Rekomendasi 
alternatif strategi yang 
diberikan adalah strategi 
W-T, dengan 
meminimalkan kelemahan 
yang ada serta menghindari 
ancaman. 
Persamaan dengan 
penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis strategi 
bersaing melalui analisis 
SWOT, sedangkan 
perbedaan dengan 
penelitian ini yaitu 
penelitian saya 
menggunakan variabel 
peningkatan kinerja. 
2.
7
 Sonni Odeth (2017), Strategi bersaing usaha Persamaan dengan 
                                                             
 
6
 Rani Wulandari, “Analisis Pengembangan Strategi Bersaing Pada Cafe Coffe Q Medan”, 
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2017. 
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Analisis Strategi 
Bersaing Usaha 
Layanan 
Transportasi Online 
(Studi Pada Indotiki 
Di Kota Medan). 
layanan transportasi  online 
pada indotiki menghasilkan 
faktor eksternal (peluang 
dan ancaman indotiki) dan 
faktor internal (kekuatan 
dan kelemahan indotiki). 
Berdasarkan identifikasi 
terhadap faktor eksternal, 
indotiki memiliki 3 
peluang serta 2 ancaman. 
Sedangkan, untuk faktor 
internal indotiki memiliki 7 
kekuatan serta 3 
kelemahan. 
penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis strategi 
bersaing melalui analisis 
SWOT, sedangkan 
perbedaan dengan 
penelitian ini yaitu 
penelitian saya 
menggunakan variabel 
peningkatan kinerja. 
3.
8
 Septi Budi Utami 
(2016), 
Strategi Pengusaha 
Tahu Untuk 
Menghadapi 
Persaingan Antar 
Pengusaha 
Perspektif  Etika 
Bisnis Islam (Studi 
Pada Industri Tahu 
desa Limbangan, 
Kutasari, 
Purbalingga). 
Strategi-strategi yang 
dilakukan oleh Pengusaha 
tahu desa Limbangan untuk 
menghadapi persaingan 
antar pengusaha  meliputi: 
harga: menentapkan harga 
yang seimbang, produk: 
berhubungan dengan 
ukuran serta teknologi 
yang digunakan, 
pelayanan: memberikan 
jasa pesan antar untu 
pelanggan, tempat: 
pemilihan tempat yang 
strategis, waktu: pemilihan 
antara pasar pagi dan pasar 
siang. Dan strategi-strategi 
yang telah dilakukan oleh 
pengusaha tahu desa 
Limbangan  untuk 
menghadapi persaingan 
antar pengusaha telah 
sesuai dengan nilai-nilai 
Persamaan dengan 
penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis strategi 
bersaing/strategi 
menghadapi pesaing, 
sedangkan perbedaan 
dengan penelitian ini yaitu 
penelitian saya 
menganalisis melalui 
analisis SWOT dan 
menggunakan variabel 
peningkatan kinerja.  
                                                                                                                                                                             
 
7
 Sonni Odeth, “Analisis Strategi Bersaing Usaha Layanan Transportasi Online (Studi Pada 
Indotiki Di Kota Medan)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 
Medan, 2017. 
 
8
 Septi Budi Utami, “Strategi Pengusaha Tahu Untuk Menghadapi Persaingan Antar 
Pengusaha Perspektif  Etika Bisnis Islam (Studi Pada Industri Tahu desa Limbangan, Kutasari, 
Purbalingga)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016. 
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dalam etika bisnis Islam. 
4.
9
 Iqbal Fauzi (2018), 
Strategi 
Pengembangan 
Usaha Mikro, Kecil 
Dan Menengah 
(UMKM) (Studi 
Kasus Pada UD. 
Genteng Pres Super 
Soka Masinal Desa 
Pancasan 
Kecamatan 
Ajibarang 
Kabupaten 
Banyumas). 
Strategi pengembangan 
yang dilakukan oleh 
pengusaha Kerajinan 
Genteng UD. Genteng Pres 
Super Soka Masinal Desa 
Pancasan Banyumas yaitu 
meningkatkan pasar yang 
lebih luas, menjaga 
kualitas produk, 
memberikan pelatihan 
kepada pekerja, 
meningkatkan kualitas 
layanan pelanggan. 
menetapkan harga. 
Sedangkan hasil analisis 
SWOT yang diteliti dari 
berbagai kendala yaitu 
meminimalisir dari 
masalah yang ada dengan 
menggunakan Strategi SO, 
Strategi ST, Strategi WO, 
Strategi WT. 
persamaan dengan 
penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis tentang 
strategi yang digunakan 
perusahaan melalui 
analisis SWOT, 
sedangkan perbedaan 
dengan penelitian ini yaitu 
penelitian saya 
menggunakan variabel 
strategi bersaing dan 
variabel peningkatan 
kinerja. 
5.
10
 Andreas Dwi 
Saputra (2015), 
Analisa Strategi 
Bersaing pada CV. 
Eka Jaya. 
Analisa lingkungan 
internal perusahaan 
menunjukkan fungsi bisnis 
pada aspek sumber daya 
manusia, pemasaran, 
keuangan, dan operasional 
sudah berjalan dengan 
cukup baik. Analisa 
lingkungan eksternal 
dengan pendekatan 
Porter’s Five Forces 
menunjukkan adanya 
ancaman perusahaan 
pesaing sejenis dan 
kekuatan tawar menawar 
persamaan dengan 
penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis strategi 
bersaing melalui analisis 
SWOT, sedangkan 
perbedaan dengan 
penelitian ini yaitu 
penelitian saya 
menggunakan variabel 
peningkatan kinerja. 
                                                             
 
9
 Iqbal Fauzi, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi 
Kasus Pada UD. Genteng Pres Super Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten 
Banyumas)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018. 
 
10
 Andreas Dwi Saputra,”Analisa Strategi Bersaing pada CV. Eka Jaya”, Jurnal AGORA 
Vol.3 No. 1, (2015), hlm. 4. 
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pembeli yang kuat. 
Penelitian ini 
menghasilkan delapan 
alternatif strategi bersaing 
dengan analisis SWOT 
yang diperoleh dari analisa 
internal dan eksternal 
perusahaan. 
6.
11
 Senkli Martin 
Iskandar dan Ronny 
H. Mustamu (2018), 
Strategi Bersaing 
Pada Perusahaan 
Distribusi Consumer 
Goods Dalam 
Mencapai 
Keunggulan 
Kompetitif 
Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan 
untuk mengetahui strategi 
bersaing yang dapat 
diterapkan subjek 
penelitian, menggunakan 
strategi focus cost 
leadership dalam mencapai 
keunggulan kompetitif 
dilakukan analisis Porter 
five forces, value chain, 
dan key success factor. 
Penetapan strategi 
menggunakan strategi 
generik Porter. Dan 
berdasarkan hasil 
penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: 
Analisis SWOT 
menghasilkan delapan 
strategi yang dapat 
digunakan subjek 
penelitian. 
Persamaan dengan 
penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis strategi 
bersaing melalui analisis 
SWOT, sedangkan 
perbedaan dengan 
penelitian ini yaitu 
penelitian ini 
menggunakan variabel 
keunggulan kompetitif 
dan penelitian saya 
menggunakan variabel 
peningkatan kinerja. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Penyusunan skripsi pada halaman awal terdiri dari halaman judul, 
halaman pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman 
pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman translitasi, daftar isi, daftar gambar 
                                                             
 
11
 Senkli Martin Iskandar & Ronny H. Mustamu, “Strategi Bersaing Pada Perusahaan 
Distribusi Consumer Goods Dalam Mencapai Keunggulan Kompetitif”, Jurnal AGORA, Vol. 6, No. 1, 
(2018), hlm. 4. 
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dan abstrak skripsi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas per bab yang terdiri 
dari lima bab, yaitu: 
Bab I berisi pendahuluan. Pada bab pendahuluan akan dibahas mengenai 
latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penyusunan skripsi. 
Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa teori 
tentang tentang strategi bersaing, dan teori tentang kinerja. 
Bab III membahas tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas 
mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Bab IV pembahasan hasil penelitian, berisi gambaran umum lokasi 
penelitian, strategi bersaing dalam meningkatkan kinerja pada CV. Karya Alam 
Abadi (KAA). 
Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran 
mengenai apa yang harus dilakukan peneliti berikutnya jika membahas tentang 
strategi bersaing dalam meningkatkan kinerja. 
Pada bagian akhir penyusun skripsi, disertai dengan daftar pustaka, 
lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada CV. 
Karya Alam Abadi, perusahaan harus selalu meningkatkan kinerja dan 
menerapkan strategi yang tepat agar dapat mempertahankan keunggulan 
bersaing di tengah munculnya persaingan perusahaan konstruksi yang semakin 
ketat. 
 Strategi bersaing CV. Karya Alam Abadi yang telah diteliti sebagai 
berikut: 
1. Penetapan harga yang ditetapkan CV. Karya Alam Abadi sudah sesuai 
dengan komposisi bahan baku yang dipakai pada produk yang ditawarkan 
kepada konsumen dan penggunaan bahan bakar yang digunakan untuk 
pengiriman produknya. 
2. Strategi produk CV. Karya Alam Abadi sudah sesuai dengan salah satu 
alternatif yaitu adanya inovasi produk baru yang akan ditawarkan 
mengingat persaingan yang ketat pada perusahaan konstruksi saat ini. 
3. Pelayanan yang diberikan CV. Karya Alam Abadi kepada konsumen 
sudah sesuai dengan apa yang memang dipesan oleh konsumennya. Selain 
itu, CV. Karya Alam Abadi juga memasarkan jasa yang tidak disediakan 
perusaan lain yaitu melayani po umum atau ritel bukan hanya untuk po 
proyek besar. Hal ini akan memberikan nilai tambah atau positif dalam 
pandangan konsumen dibanding dengan perusahaan yang lain. 
4. Pemilihan lokasi kantor operasional CV. Karya Alam Abadi selaras  
dengan konsentrasi usaha yang dijalankan dan mempertahankan usaha 
yang dijalankannya. 
5. CV. Karya Alam Abadi selaras dengan pemilihan waktu penimbunan 
bahan baku produksi, sehingga perusahaan dapat meminimalisir 
kekurangan bahan baku pada saat proses produksi dan dapat memenuhi 
pesanan konsumen dengan tepat waktu. 
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B. Saran-saran 
Dengan tidak bermaksud dan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis 
ingin memasukkan saran-saran yang ditujukan untuk perusahaan : 
1. Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, CV. Karya Alam Abadi 
diharapkan lebih maksimal agar hasil yang diperoleh pun juga maksimal 
dan bisa melampaui target perusahaan. 
2. Perusahaan diharapkan menambah inovasi-inovasi produk yang dapat 
menarik konsumen yang lebih banyak lagi. 
3. CV. Karya Alam Abadi harus memaksimalkan usaha promosi supaya 
jangkauan pemasaran lebih luas lagi dan mudah dalam mengembangkan 
usahanya. 
4. CV. Karya Alam Abadi harus memilih strategi yang benar-benar tepat 
untuk mempertahankan keunggulan bersaingnya supaya konsumen merasa 
puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sehingga 
terciptalah konsumen yang loyal (loyal costumers). 
5. Diharapkan pelayanan ditingkatkan lagi supaya menambah kepuasan 
konsumen pemakai produk perusahaan. 
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